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Abstract  
Listed in the language: ((is the name of the effect of the thing included in the thing if you entered 
it, and included it, and included so in the case if inserted)). 
The listing is a kind of ailment of the hadeeth of the hadeeth, and the hadeeth that is included is a 
kind of weak hadeeth, which is as the scholars have known: And the Messenger, and is in the 
attribution, and accustomed to the narrators of the hadiths considered, and correct the alert to any 
increase in the talk, no matter how small, and to provide it, and the owners, in Sindh or in the Metn, 
because not alert them raises suspicion between the words infallible (Peace be upon him) and the words 
of the narrator, which leads to lying to them (peace be upon them). 
Therefore, researcher sought to alert to this increase according to my humble efforts. 
 




مظاك ةزمح ةمطاف  
ةعماج دادغب /ةيلك مولعلا ةيملاسلإا /مسق لوصأ نيدلا/قارعلا /ةظفاحم لباب  
ةصلاخلا:  
 ةغللا يف جردملا)) :هيف هَتلخدَأ اذإ ءيشلا يف ءيشلا ُتجردَأ نم لوعفم مسا وه ،هايِإ هَتْنمضو ، َلـخدُأ اذِإ ِهـنافْكَأ يف نلاُف جردأو
اهيف.((  
 فيرشلا ثيدحلا للع نم ةلع جاردلإا دعي      ، فيعضلا ثيدحلا عاونأ نم عون وه جردملا ثيدحلاو ، ءاـملعلا هفرع امك وهو :
))هنم اهنأ اهعمسي نم بسحيف ثيدحلا نتم يف ةظفل دازت نأ  ،كلذك اهيوريف(( ، عقي و))ِحاحصلا يف ،ِناسحلاو ،ِديناسملاو(( ، عقي و
 ِدانسِلإا يف ، داتعا و ةربتعملا ثيداحلأا ةاور ، ةريغص تناك امهم ثيدحلا ىلع أرطت ةدايز لك ىلع هيبنتلا ةحيحصلاو ، نأب كلذو
 اهيلع اوصني ،اهباحصأ ىلعو ،نتملا يف مأ تناك دنسلا يف ، موصعملا ملاك نيب هابتشلاا ثعبي مههيبنت مدع نلأ)ملاسلا هيلع ( ملاكو
 مهيلع بذكلا ىلا يدؤي امم يوارلا )هيلعملاسلا م.(  
عضاوتملا يدهج بسح ةدايزلا هذه ىلع هيبنتلا ىلا ًةثحاب تدهتجا كلذلو    .  
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  :المقدمة -١
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين
  ..    أما بعد
، ونذيراً، ومبشراً، الى الناس كافه هادياً( صلى الله عليه وآله وسلم )سوله  محمداً إن الله تعالى ارسل ر 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبـين لهـم الـذي : ))وأحكامه قال عز من قال ، وشرعه، وجعله موضحا لآياته 
وعن كتابـه مـا ، فكان المبين عن الله عز وجل أمره ، [٤٦: النحل((]اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 
وهو الموضح للناس ما ورد مجملاً فـي كتابـه ، والفرائض، وما شرع من الدين والأحكام ، خاطب به الناس 
ونظراً للأهميـة الكبيـرة للـسنة ، فكان الحديث الشريف المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله المجيد ، الكريم
ورغبـة ، وتمييزاً للصحيح من الضعيف ، والضعف، والكذب، والتلبيس،  عليها من التدليس وحفاظاً، المطهرة
  (.الحديث المدرج)ن أكتب في هذا الموضوع ألا وهو والسنة المطهرة ارتأيت أ، في خدمة الدين الحنيف
د أنـواع وهو أح ، ومخالفة الراوي للثقات في روايته ، يعد الإدراج أحد نتائج تغيير السياق في الإسناد 
وابتعاداً عـن تحريـف ، وأنواعه، وتقسيماته، ولكي يقف القارئ الكريم على معنى الإدراج ، الحديث الضعيف 
فنرجو أن نكون ممن خـدم الـدين ، كتبت في هذا الموضوع ،  وتحري الصدق في النقل ، الكلم عن مواضعه 
  .هه الكريم إنه حميد مجيدوحافظ على السنة المطهرة نقية صافيه وأن يكون عملنا هذا خالصاً لوج
  :أما منهجي في البحث فكان كالآتي
     بعد أن عزمت الكتابة في هذا الموضوع شرعت مستعينة باالله سبحانه وتعالى بجمع كل ما كتب في هـذا 
علل الحديث في تهذيب الأحكام للشيخ : الموضوع مما تيسر لي الحصول عليه معتمدة في ذلك على كتب منها 
اختـصار  الباعث الحثيث شرح ، (هـ٣٤٦المتوفى)مقدمة ابن الصلاح ،  (هـ٠٦٢:ت( )مه الله رح)الطوسي 
والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيـب ، الوسيط لابن أبي شهبة ، (هـ٤٧٧: ت)علوم الحديث لابن كثير 
غـة وقـواميس الل ، وكتب علـل الحـديث ، والمسانيد، بالإضافة الى كتب الصحاح ، (هـ٣٦٤: ت)البغدادي 
  .         مما تسنى لي الحصول عليه، وغيرها، العربية
: اما المبحث الأول وقد تضمن ثلاثة مطالب الأول:       وقد اشتمل البحث على مقدمة تمهيدية وثلاثة مباحث 
كيـف يعـرف :  المطلب الثالـث ، المدرج عند المحدثين : اما المطلب الثاني ، تعريف المدرج لغةً واصطلاحاً 
  .المدرج
: أولاً: مدرج الاسناد ويتـضمن : المطلب الأول : أقسام الحديث المدرج ويتضمن ثلاثة مطالب : المبحث الثاني 
أسـباب : ثالثـا ، صـوره : ثانيا،  تعريفه: أولاً: مدرج المتن ويتضمن : المطلب الثاني ، أقسامه: ثانيا، تعريفه
مظانه : ثانيا، حكم الادراج : اولا: ويتضمن: ، والمؤلفات فيه ، حكم الادراج :المطلب الثالث ، الادراج في المتن 
  .وأشهر المؤلفات فيه
  : cipot tsrif ehT المبحث الأول -٢
  :yawnur fo noitinifeDتعريف المدرج :  المطلب الأول١-٢
  :عرف بتعريفات عدة نذكر منها:  الإدراج في اللغِة١-١-٢
  .[١]((وُأدِرج الكتاب في الكتاِب أدخَلَه، وأدخَلَه، ه طواهوأدرج، هو درج الشيء في الشيء يدرجه درجاً ))-١
وُأدِرج ... وضمنَّته إيـاه ، هو اسم مفعوٍل من َأدرجتُ الشيء في الشيِء اذا أدخَلْتَه فيه : )) وقال الأزهري -٢
  .[٢]((فلان في أكفانه ِإذا ُأدِخَل فيها
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  . [٣](والدرج في الكتاب والثوب(: )هـ٢٠٥المتوفى ) وقال الراغب_ ٣  
  . [٤]((تقريبا( مره٨١)وقد وردت هذه الكلمة بمشتقاتها في القرآن الكريم     ))
  . [٥]((هو الحديثُ المزاد فيِه ما ليس منه في السنِد أو المتِن: )) الإدراج في الاصطلاح:      ثانيا
عرف بتعريفات عدة نقتصر منهـا علـى : retaehtihpmAالمدرج عند المحدثين  :يالمطلب الثان  ٢-٢
  :الاتي
هو إدراج الراوي بعض الكـلام ِمـن أحـد الـرواة فـي حـديث (: )) رحمه الله ) قال الشيخ الطوسي -١
  .[٦]((فيعتقد السامع انه جزء من الحديث، (عليِه السلام)المعصوم
بـأن ، كلام بعض رواتـه ( صلى الله عليه واله ) ُأدرج في كلام رسول الله هو ما : )) وعرفه ابن الصلاح -٢
يذكر الراوي او من بعده عقيب ما يرويِه  من الحديِث حديثاً ِمن عنِد نَفِسِه فيرويـه الـذي بعـده موصـولاً 
ويتوهم إن الجميع عنـه ، يقةَ الحاِلفيلتبس الأمر بِه على من لا يعلم حق، بالحديِث غير فاصِل بينهما بذكِر قاِئله ِ
  .[٧]( ((صلى اُالله عليِه والِه) 
مرفوع فـي ، فيحسبه من يسمعه منه، ان يزاد لفظ في متن الحديث من كلام الراوي : )) وعرفه ابن كثير  -٣
  .  [٨]((لكوقد يقع  في الاسناِد كذ، وغيرها، والمسانيِد، والحساِن، وقد وقع  في الصحاِح، يرويه كذلكالحديث ف
  ِ.[٩]((بأنه ما أدرج في كلام بعض الرواة فيظن انه منهم؟ (: ))قدس سره) وعرفه الشهيد الثاني -٤
والادراج ان يقول الراوي كلاماً ثم يتبعه كلاماً لنفسِه : )) والد الشيخ البهائي ( قدس سره ) وعرفه الحارثي -٥
  .[٠١]((و يقال للزائد مدِرج وللحديث مدرج فيه، حديِثاو لغيرِه فيذكره الذي بعده متصلاًفيتوهمه من ال
  .[١١]((بأنه ما وجد في ضمن الحديث متصلا به وليس منه: ))  وعرفه بعض المتأخرين-٦
  : المطلب الثالث ٣-٢
  : noitresni enifed ot woHكيف يعرف الإدراج 
  :ذكر العلماء المطلعون عدة أمور نستطيع من خلالها ان نعرف الإدراج في الحديِث نذكر بعضاً منها
اعتاد رواة الأحاديث المعتبرة والصحيحة التنبيه على كل زيادة تطـرأ (: ))رحمه الله )قال الشيخ الطوسي  -١
في السند كانت أم فـي المـتن ، اأو على أصحابه ، وذلك بأن ينصوا عليها ، على الحديث مهما كانت صغيرة 
لأن عدم تنبيههم يبعث الاشتباه بين ( صلى اُالله عليِه واله ِ) خوفاً من المساعدة على الكذب في كلاِم رسول الله 
  .  [٦]( ((عليهم السلام) كلام المعصوم وكلام الراوي مما يؤدي الى الكذب عليهم 
أو ، وده حديثاً مفَـِصل للقـدِر المـدرج ممـا ُأدرجبـه ويدرك المدرج بور : ))  قال ابن حجر العسقلاني -٢
صلى اُالله عليِه والـِه )أو باستحالة كونه ، أو من بعض العلماء المطلعين، بالتنصيِص على ذلك من قبل الراوي 
  . [٢١]((يقوُل ذلك(  وسلم 
ة ربـه ونـصح باب العبـد إذا أحـسن عبـاد ، كتاب العتق ، ورد في صحيح البخاري : ))    مثال على ذلك 
، وللعبِد المملوِك الصالِح اجران والذي نفسي بيدِه لولا الجهاد في سبيِل الله ِ: عن ابي هريرةَ ، (٨٤٥٢ح)لسيده
  ((.وبر ُأمي لأحببت ان أموتَ وأنا مملوك
والذي نفـسي بيـده الـى آخـر : والظاهر في الإدراج يبدأ من قوله (: ))رحمه الله )     قال الشيخ الطوسي 
، ِهقد توفيـت ُأمـه فـي صـغر ( صلى اُالله عليِه والِه وسلم ) ان النبي : لأن ذلك ممتنع بأمور وهي ، يثالحد
فثبت أن هي الزيـادة مـن أبـي (( ذلك وهو أفضل الخلق ( صلى اُالله عليِه والِه وسلم ) إستحالة أن يتمنى و
  .والله أعلم، هريرة
  :فة المدرج بعدة وسائل نذكر منها  ويمكن أن نفصل أقوال هؤلاء العلماء لمعر
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مـا : ))مثالـه ، (صلى اُالله عليِه وآلِه وسلم ) تصريح الراويبعدم سماعه تلك العبارة من النبي : الوسيلة الأولى 
من مات وهو يشرك باِالله شـيئاً : يقول( صلى الله عليه وآله ) سمعت رسول الله : رواه عبدالله ابن مسعود قال 
الجبـاِر العطـاردي  هذا ما رواه احمد ابن عبـد ِ، اتَ وهو لا يشرك باِالله شيئاً دخَل الجنةَ ومن م ، دخَل النار 
إنما يرويه عن َأبي وآئل شُقيق ابـن ، فإن الحديث لا يرويه عاصم عن زر، وأخطأ فيهما ، وهذا المتن ، بإسنادِه
أ في المتن حيث أدرج الجملة الأخيرة وأخط، وهو المحفوظ في روايات الحفاظ الأثبات كما سيأتي بيانه ، سلمه
  .[٣١]((فهي من كلام ابن مسعود وليست من المرفوع( من ماتَ لا يشرك باِالله شيئاً دخَل الجنةَ)وهي 
عن عبـداِالله لا ، الوهم في إسناده إن عاصماً يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمه : ))   قال الخطيب البغدادي 
ولـيس ( صلى الله عليـه وآلـه ) حديث فإن العطاردي  جعله كله من كلام النبي واما  في متن ال ... عن زر ِ
و الثاني في ذكر مـن مـات ( صلى اُالله عليِه وآله ِ) قوله ( من مات مشركاً ) بل الفصل الاول في ذكر ، كذلك
  .[٣١]((غير مشرك قول ابن مسعود
 وعبـد ، وعبدان ابن أبي حمزة، حفص ابن غياث: و خالف العطاردي في متن  الحديث جماعة منهم ))
صـلى اُالله ) النبـي :  وغيرهم كلهم عن الأعمشَ عن شُقيق عن عبدالله قال َ.... الواحد ابن ابي زياد العبدي 
  ((.وهذا هو الصحيح المرفوع،  بن غياثوهذا لفظ حفص، من ماتَ لا يشِرك باِالله شيئاً دخَل الجنةَ( عليِه وآلِه
  .[٤١]((والموقوف الوعد، ولم تتباين الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد: ))ابن حجر    قال 
والثانيـةَ ، والمروي الجملةَ اُلأولى منه فقـط ، إشتبه فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي : ))   وقال السيوطي 
  .[٥١]((ماعةً ِمنهم الأعمشَ اخرجه البخاري ومسلم والِنسائيهكذا ميزه ج، موقوفةٌ
و وافقهم حماد بـن ، بو هاشموَأ، شذان ابن وخالف العطاردي أيضاً في إسناده عن عاصم أسود ابن عامر   ))
 مـن (: )صلى اُالله عليِه وآلـه ِ) قال النبي : عن عبداِالله قال ، عن أبي وائل ، وهيثم بن الجهم عن عاصم ، شعيب
ِإنـي (: صلى اُالله عليـِه وآلـه ِ) وُأخرى أقولُها ولم أسمعها من محمٍد : قال( ماتَ و يجعُل ِالله نداً أدخله النار 
ومغيـره ، ورواه سيار أبو الحكم العتري ، وهذا لفظُ الهيثم ِ(َلأرجو ِإنه من ماتَ لا يجعُل ِالله نداً أن يدِخلَه الجنةَ 
  .[٣١]((الله كرواية الجماعةابن مقسم عن أبي وآئل عن عبدا
صـلى الله عليـه )فهذا الحديث فيه تصريح عبدالله بن مسعود  بعدم سماعه الكلام الأخير من النبـي 
  (.وآله
  (:صلى اُالله عليِه وآلِه) استحالة إضافته الى رسوِل اِالله : الوسيلة الثانية
  :وفيه صورتان
، بفصل المرفوع عن ذلك المدرج ،أو روايات ، إما أن تكون له قرينة أخرى تدل عليها رواية : الصورة الأولى 
  .مع تنصيص أئمة الحديث على ذلك، بإضافته  الى قائله
  .و ربما حكم الناقد فيه بالإدراج، أو لا تكون له قرينة في الظاهر: الصورة الثانية
عن يونس ابن يزيد عن الزهري سـمعتُ ، ابن المبارك  الله حدثنا عبد ، مدرواية بشر بن مح : )) مثال الأولى 
للعبـِد المملـوِك الـصالِح (: صلى اُالله عليِه وآلـه ِ) قاَل رسوُل اِالله : قاَل أبو هريرةَ : سعيد بن المسيب يقول ُ
الباقي  موقوف من كـلاِم و، و المرفوع منه الجملةَ الأولى فقط ، فالحديث بهذا اللفظ فيه خطأ ))، [٦١]((أجرآِن
، وعقليـة ، استحالة شـرعية ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذ يستحيل كونه من كلام رسول الله ، ((أبي هريرةَ 
  . تمني الرق لمقاِم النبوِة والرسالة( صلى الله عليه وآله وسلم) فيبعد منه 
وسـفيان ، شُـعبه ))هذه رواية (( ويذِهبه اُالله بالتوكل ِوما منْا إلا ،  الطيرةُ شرك : ))     مثال الصورة الثانية 
عـن ، عن زر بن حبيش ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، عن سلمة بن كهيل ، ومنصور بن المعتمر ، الثوري
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ووهب ابـن ، [٨١]ويحيى ابن سعيد ، [٧١]وحجاج ابن محمد ، ويرويه عن شعبة محمدا بن جعفر ، ابن مسعود 
إلا أن ، وغيرهم هكذا رووا الحديث مرفوعـاً كلـه ، [٧١]أبو داوود الطيالسيو، [٩١]وروح ابن عبادة ، جرير
و نقله أبـي داوود ، مدرج بالحديث من قول ابن مسعود ....( وما منا : )إن عبارة : وابن حجر قالا ، ذريالمن
فيه ولم يذكروا ، والنظر بن شميل ، وحجاج بن وهب بن جرير ، وغندر، وعلي بن الجعد ، في مسندِه عن شعبة 
( صلى اُالله عليِه وآلِه وسـلم )وهو عدم جواز إضافته الى النبي والحكم على هذه الجملة متعين ،  ..(وما منا )
  .[٠٢]((لاستحالة أن يضافَ إليِه شيء من الشرِك
تصريح قسم من الرواة بفصل ما أدرج عن المتن المرفوع بإضافة الكلام الى : ))قال ابن حجر : الوسيلة الثالثة 
  .[٠٢]((هقائل
رضـي اُالله )عن جابرابِن عبـِداِالله ، عن َأبي سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف ، من قبيلرواية الزهري       ))
فإنه للـذي ُأعطيهـا لا ، وِلعقبِه، َأيما رجٍل أعمر عمرى له : قاَل( صلى اُالله عليِه وآله ِ) ان رسوَل اِالله (:  عنه
  .[١٢((]طى عطاءاً وقعتْ فيِه المواريثيرجع الى الذي َأعطاها لأنه أع
عن َأبـي ، ورواه معمر عن الزهري ، هكذا هو الحديث عند كل الرواة عن مالك : قال بن عبد البر )) 
إنَما العمرى الَتي أجازها رسـوُل : قال( رضي الله عنه )عن جاِبر ابن عبدالله ، سلَمه بن عبدالرحمن بن عوف 
فإنَها تَرجـع الـى ، هي لك ما ِعشْتَ : فاما إذا قال َ، وِلعقِبك، أن يقوَل هي لك ( آلِه وسلم صلى اُالله عليِه و )اِالله 
، رواة هذا الحديث قاَل محمد بن يحيى الذهليوهو أحد ، وكان الزهِري يفِتي ِبذلك : قال معمر ))، [٧١((]صاِحِبها
والـذي رواه أبـو : قاَل الـذهلي ))[٧١((]والذي بعده من كلام الزهري ، هي لك ولعقبك : إنما منتَهاهإلى قوله ِ
، وابن أخـي الزهـري ، ومالك، وقد رواه ابن َأبي ذَئب ٍ)) ، [٢٢]((عن جابر يوهن حديثَ معمٍر هذا ، الزبير
   [.٣٢]((وليث على خلاف ما رواه معمر
  :cipot dnoces ehTالثاني المبحث  -٣
  مدرج المتن: ثانيا، مدرج الإسناد : اولاً: ويقسم الى قسمين: أقسام المدرج
   :dnats troppuSمدرج الإسناد:  المطلب الأول١-٣
  :عرف العلماء الإدراج في السند بتعريفات عدة منها : تعريفه١-١-٣
فيرويه عنهم راٍو فيجمع الجميـع الـى إسـناد ، هو رواية جماعة للحديث بأسانيد مختلفة: )) قال التهانوي -١
الحاصل بين تلك السلاسل الإسنادية المتعددة مما يوهم بأن ، [٤٢]((ولا يبين الاختلاف ، واحد من تلك الأسانيد 
  .الجميع سلسلة واحدة
أو ، أو قبيلتـه ، أو كنيتـه ، رواة أن فلانا الموجود في السنِد لقبه هو جزم بعض ال : )) عرفه المامقاني فقال -٢
بـبعِض ، أو يعتقد معرفةَ من عبر عنه في السند ِ، فيوصفه بعد ذكِراسمِه بذلك ، أو غير ذلك ، أو صنعته ، بلده
رجه معه في سلسلة واحدة فيأتي باللقب مثلا بدلا من الاسم او يد ، ((فيعبر مكانه بما عرفه من اسمه ، أصحاِبنا
وفي بعض الأحيان يعبر عنه في السلسلة الأولى ببعض أصـحابنا ،  من عدم وجوده في السلسلة الاولى بالرغم
  .فيأتي راوي هذه السلسلة فيضع بدلا من بعض أصحابنا اسم الراوي الذي عرفه من طريق آخر
  :hdniS ni yawnur eht fo snoitceS أقسام المدرج في السند ٢-٣
  :للمدرج في السند صور وأقسام يمكن حصرها في الآتي
فيرويه عن هـؤلاء ، أن يسمع الراوي الرواية عن مجموعة من الرواة أو المحدثين مختلفين في الإسناد  ))-١
، عن عبدالرحمن ابن مهـدي ، رواية التَرمذي عن بندار : مثال على ذلك ، بإسناد واحد مع عدم بيان خلافه فيه 
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، عـن عبـدالله ، عن عمروابن شرحبيل، عن أبي وائل ، والأعمش، ومنصور، عن واصل ، سفيان الثوري عن 
أن تقتـَل : ثم ماذا؟ قاَل: قلت: قال، أن تجعَل ِالله نداً وهو خلقك : أي الذنِب أعظم؟ قال : قلت يا رسول الله : قال
فراوي هـذه الراويـة  أدرج ، [٥٢]((يلِة جارك أن تَزني بحل : ثم ماذا؟ قال : قلت، ولدك خشيةَ أن يطعم معك 
والأعمش لأن واصل لا يذكر فيه عمراً بـل ، رواية واصل على رواية منصور ))اسنادين بإسناد واحد فأدرج 
و بين الإسنادين معاً يحيى ابـن سـعيٍد ، وقد رواه جماعةً عن واصل ، يجعل السند عن أبي وآئل عن عبِدالله ِ
حدثنا : ))كما جاء في صحيِح البخاري قال (( وفصَل أحدهما عن الآخر ِ،  عن سفيان الثوري القطان في روايته ِ
ثنـا : عن عبِداِالله قال َ، عن أبي ِميسره ، عن أبي وائل ، وسليمان، ثنا منصور : عن سفيان قال ، ثنا يحيى ، مسدد
أي الـذنِب أكبـر؟ ( لى اُالله عليِه وآلـِه وسـلم ص) سئلتُ رسوَل اِالله : عن عبِداِالله قال َ، عن أبي وائل ، واصل
فتبين ان الراوي ادرج اسنادين بإسناٍد واحد حيث ادرج عمراً ولم يكن موجـود فـي ، [٦١((]الرواية........
  . السلسلة الأولى
عـن عمـرو بـن ، عن أبي وآئل، عن منصور، ثنا جرير : أبن أبي شيبة  ثنا عثمان :)) وقال البخاري 
أي الـذنِب أعظـم عنـد ( صـلى اُالله عليـِه وآلـِه وسـلم )سـألتُ النبـي : عن عبـِداِالله قـال َ، لشرحبي
  .فعمرو بن شرحبيل غير موجود في الرواية السابقة ولكنه ادرجه في هذه الرواية، [٢٢((]الرواية......اِالله؟
صـلى اُالله عليـِه والـِه ) ك إن النبي عن أنس ابن مال، عن الزهري ، سعيد بن أبي مريم ))ومثال آخر رواية 
مدرج من حديٍث آخر مروي ( لا تنافسوا : )فقوله، [٢٢((]ولا تنافَسوا ، ولا تحاسدوا ، لا تباغَضوا :  قاَل( وسلم
ولا ، ولا تنافسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ) وفيِه ، عن أبي هريرة ، عن الأعرج ، عن أبي الزناد ، عن مالك 
ثنـا بـشر ابـن : ))ولم يذكر فيِه ولا تنافسوا حيثُ قال َ، وقد أورده البخاري عن أبي هريرة ، [٢٢((]تحاسدوا
: قـال َ( صلى اُالله عليِه وآله ِ) عن النبي ، عن أبي هريرة ، عن همامابن منَِبه ، أنبأنا معمر ، أنبأنا عبدالله ِ، محمد
، ولا تَباغَـضوا ، ولا تَدابروا، ولا تَحاسدوا، ولا تَجسسوا، سسواولا تح، فإن الظن أكذب الحديث ِ، إياكم والظن 
  . [٦١((]وكونُوا ِعباد اِالله إخْوانَا
عـن ، شُـعيب : أنبأنا: ثنا أبو اليمان : )) وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك حيث قال 
ولا ، لا تَباغَـضوا ولا تحاسـدوا : قـال َ(  عليِه وآله ِصلى الله ُ)إن رسوَل اِالله : ثنا أنس بن مالك ٍ: الزهري قال َ
  .[٦١((]ولا حل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وكونوا عباد الله إخوانا ، تدابروا
  . مدرجة في الحديث وليست منه( ولا تنافسوا)ميع هذه الأحاديث تثبت أن كلمة فج
فيرويه بالإسناد ،  طرف منه وهذا الطرف عنده بإسناد آخر كون المتن عند الراوي بإسناد واحد باستثناء  ))-٢
  [.٦((]الأول تاما مع حذف الإسناد الثاني
فـرقَ ، وشُـريك ، الذي رواه أبو داوود من روايِة زائـدة ( صلى اُالله عليِه وآله ِ) حديث النبي ))مثاله 
عـن وآئلَـابن ، عن َأبيه ِ، عاصم ابن كُليب هؤلاء جميعا عن  هو النسائي الروايتين من رواية سفيان بن عيين 
ثُم ِجئتَهم بعد ذلك في زماِن برٍد شديٍد فرأيتُ الناس : وقال، (صلى اُالله عليِه وآله ِ) النبي  حجٍر في صفِة صلاة ِ
دِرجـت ُلأب ناِدمن هذا الإس  ـ ليستْ.... ثم جئتهم: ))فكلمة، [٧١((]عليهم جَل الثياِب تَحرك أيديهم تحتَ الثياب ِ
وكذا رواه مبينـاً زهيـر ، عن وائل، عن بعِض أهِلِه، ابن وائل عن عبِد الجباِر، وهي من رواية عاصم ، عليه
وذكـرا ، وأبو بدر شجاع ابن الوليد فميزا قصة تحريـك الأيـدي وفَـصلاها  مـن الحـديث ِ، ابن معاوية 
الراوي ادرجها من حديث آخر بإسناد مختلـف فـأدرج ومن ذلك تبين ادراج هذه الجملة من ، [٦٢]((إسنادها
  .الحديثين بإسناد واحد ولم يفرق بين الإسنادين
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حتى يظـن الـسامع أنـه مـتن ذلـك ، بكلاٍم من عنده  أتي الناقل الإسناد فيحدث له طارئ في  سوق )) -٣
  .[٧٢]((السند
حديث من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار وقصة ذلك ))العلماء لذلك مثالا مشهورا في         ذكر 
عـن أبـي ، حدثنا الأعمش : وشريك يقول ، دخل على شريك ابن عبدالله النخعي ، إن ثابت ابن موسى الزاهد 
فلما نظر شريك الى ثابت قال كلامـا ، ولم يذكر المتن ( صلى اُالله عليِه وآله ِ)قال النبي : عن جابر قال ، سفيان
فتـوهم ، وورعه، وأراد بذلك ثابتا نتيجة لعبادته ( من كثرة صلاته باليل ابيض وجهه بالنهار : ) سهمن قبل نف 
فكـان ثابـت يحـدث بـه عـن ( صلى اُالله عليـِه وآلـه ِ)ثابت إن شريكا روى هذا الحديث عن رسوِل اِالله 
ثـرت صـلاته من ك ) فعن طريق المصادفة بين دخول شريك واسترسال ثابت في حديثه قال ، [٧٢((]شريك
فهذه العبارة ليست من الحديث وانما صفة وصفها ثابت لشريك فظن من نقل الحديث عنه انها من ....( بالليل
  .الحديث فأدرج فيه ما ليس منه
كون الراوي عنده حديثاِن مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راٍو عنـه معتمـداً علـى واحـد مـن  ))-٤
في بعض الأحيان نجـد ان ، [٢١((]أو بإسناده الخاص مع زيادته في المتن الثاني ما ليس في الأول ، الإسنادين
ضها يرويه بأحد الأسانيد مع غـض هنالك مجموعة من الأحاديث بأسانيد مختلفة ومتون مختلفة فيأتي راٍو لبع 
وهذا يحـصل ، النظر عن الأسانيد الباقية فيدمج أكثر من حديث تحت هذا الإسناد من غير ذكر الإسناد الآخر 
  .   من الراوي إما لجهله بالأسانيد المختلفة وإما لعدم اهتمامه بذكر بقية الأسانيد أو لتدليسه
  :ويتضمن: muirotiduA nteM ehTمدرج المتن :  المطلب الثاني٢-٣
، وقد أجمع العلماء في شـأن وقوعـه ، إن علة الإدراج واحدة من علل المتن في الحديث  :  تعريفه ١-٢-٣
هو قـول أو ذكـر : )) حيث قال ( رحمه الله )تعريف الشيخ الطوسي : وقد عرف بعدة تعريفات منها ، وبيانه
تكون موصولة بالحديث فيعتقد السامع أنهـا منـه ف، لبعض الرواة يدرج في متنها دون فصل أو بيان لموطنها 
فلا يعلم حقيقة الأمر  فيتـوهم ذلـك كلـه مـن أصـل ، لأن عدم الفصل يؤدي الى الإلباس في معرفة ذلك 
  [.٦((]الحديث
وغالبا ، وهو الأكثر وقوعاً في الروايات ، أو آخره ، أو وسطه ، وقد وقع الإدراج متناَ في بداية الحديث 
وإليك أقوال بعـض ، ث عبارة من العبارات التفسيرية للرواة كما صرح بذلك أغلب العلماء ما يدرج في الحدي 
  :العلماء في ذلك
مـن كـلام  أن ترد زيادة في متن الروايـة : فقال، أن أكثر الإدراج إنما يقع في المتن  صرح ابن كثير  ))-١
ن هذه الزيـادة لتوضـيح بعـض  كأن تكو ،[٨((]الراوي فيحسبها الذي يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها 
  . فروض الرواية فيظن الناقل عنه انها من الحديث الأول فيدرجها فيه
شيء من كلاِم بعِض الـرواة ( صلى اُالله عليِه وآله ِ) هو أن يضع في حديِث رسول الله : قال ابن حجر  ))-٢
فيتناقل الحديث وكأن ، الزيادة فلا يشير الى ما وضعه ولا يجعل عليه قرينة دآلة  على ،[٢١((]من غير فصل 
  .الزيادة من أصله
ما ضمن فيِه بعض الرواة كلاماً منهم كـأن يكـون تفـسيراً :  عرف المامقاني الإدراج في المتن فقال  ))-٣
  .[٨٢]((فيظن أنَه من اَلأصِل، لبعض المصطلحات
رةً بعد رواية الحـديث مـن دون أو لغيره فيروي ذلك مباش ، أن يدخل الراوي كلاما له :      وخلاصة ذلك 
  .  فيظن أنه منه( صلى اُالله عليِه وآلِه وسلم ) وحديث النبي ، أو تمييز بين كلامه، فصل
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   :nteM eht ni sotohPصور الإدراج في المتن  : ٢-٢-٣
  :وللإدراج في المتن صور وأقسام أوردها العلماء في كتبهم ننقلها تتميما للفائدة
وصورته أن يأتي الراوي بكلام منه ثم يذكر الحديث ليستشهد به علـى : ))  وقوع الإدراج في بداية المتن -١
سـبغوا أ: ))قـول أبـي هريـرة : )) مثال على ذلك ،[٦((]صحة كلامه فيضن السامع إنه من ضمن الحديث 
مـن _  أي مؤخر القدم-ِب للأعقا-أي تحذير وتهديد_ ويٌل(: صلى الله عليه وآله )قبل حديث النبي (( الوضوء
رواية البخـاري  والدليل على المدعى ، فإسباغ  الوضوء حديث الراوي أدرجه في بداية الحديث  ،[٩٢]((النار
سمعت أبا هريـرة و : ثنا محمد بن زياد قال : ثنا شعبة قال : ثنا آدم بن ابي إياس قال : ))عن أبي هريرة فقال 
( صلى الله عليه وآله و سلم)فإن أبا القاسم ، أسبغوا الوضوء : قال ، كان يمر بنا الناس يتوضوون من المطهرة 
وهذا يدل على أن صدر الرواية هو مـن كـلام أبـي هريـرة أدرجـه ، [٦١((]ويٌل للأعقاِب من النار ِ: قال
لقلة ادراج الـراوي هكـذا ، ((هذا النوع من الإدراج نادر الوقوع جداً (: رحمه الله ) قال الشيخ الطوسي ))،منه
  .لام في بداية الحديثك
كأن تكون تفسيراً لبعض كلمات الحديث فيتـوهم الـسامع إن هـذه الكلمـة :  الإدراج في وسط الحديث -٢
أوَل ما بـدئ : ما وقع في حديث عائشة في بدء الوحيأنها قالت))والمثال على ذلك ، التفسيرية هي من الحديث 
بحيـث لا ، الرؤية الصالحه في المنـام _  البذرة الأولى اي _ من الوحي ( صلى الله عليه واله ) به رسول الله 
 - وهو التعبد -تحنث فيه  في، ثم حبب إليه الخلو وكان يختلي بغار حراء ، يرى رؤيا إلا أتت مثَل فلِق الصبح 
هو التعبد تفسير من الزهري للتحنـث : فقوله)) ففيه ، [٦١].....((الليالي ذوات العدد قبل أن يذهب الى أهله 
  .[٦٢]((ي الروايهأدرج ف
صـلى اُالله عليـِه )أنصت الى النبي :  لصفوان قولهاما رواه الدار قطني عن بسره بنت ا : ))مثال آخر 
( أو أنثييـه )، [١(]أو رفغيـه : ) فكلمة، [٠٣]((فعليه الوضوء، أو رفغيه، أو أنثيه، من لمس ذكره : يقول( وآله
 ،[٥١((]والنـسائي ))، [٥٢((]والترمـذي )) ،[٧١((]دأبـو داوو ))مدرج يدل على ذلك إن هذه الرواية رواها 
  .فجميع هذه الروايات لا تذكر هذه الكلمات فهو إدراج في وسط الحديث، [١٣]((وإبن ماجه))
هو أن يدرج الراوي كلاما لـه أو لغيـره فـي نهايـة : قال الشيخ الطوسي: )) الإدراج في نهاية الحديث -٣
ويسمى ، أو السامع منه إنه من متن الرواية ، فيتوهم الراوي عنه ، ثمن دون فصل بين كلامه والحدي ، الحديث
وهـو الأكثـر وقوعـاً فـي الحـديث )) ،[٦((]هذا النوع مدرج في آخر الحديث كما نص على ذلك العلماء 
  ((.الشريف
  :      أمثله على ذلك
فمن ، إن أمتي يدعون يوم القيامة غُراً محجلين من آثار الوضوء (: ))صلى الله عليه واله ) حديث النبي :  أولا
مدرج مـن قبـل ابـي ...( من استطاع ان يطيل غرته : )) فقوله ،[٦١]((استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 
د ممن روى هذا الحـديث مـن لم أجد هذه الجملة في رواية أح : )) قال ابن حجر ، هريرة الذي روى الحديث 
فعدم روايتهم لهذه العبـارة ، [٤١((]ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ، الصحابة وهم عشرة 
  .دليل على ادراجها من قبل ابي هريرة او نعيم
فـي الليـالي عن الصلاة في الـصيف ( عليه السلام ) سألت أبا عبدالله : ))يقال وفي حديث ليث المراد : ثانيا
نعم ما رأيت ونعم مـا سـمعت يعنـي فـي ، نعم(: ))عليه السلام) صلاة الليل في أول الليل؟ فقال ، القصار
  (.عليه السلام)وهي تفسير من الراوي لبعض كلامه ، ((يعني في السفر: )) الإدراج هنا قوله. [٢٣]((السفر
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اذا قلـتَ : وفي آخره ، بن مسعود وهو حديث التشهد ما رواه أبو داوود عن طريق زهير فأسنده الى إ : ))ثالثاً
. [٧١]((وإن شئت القعود فاقعـد ، وإن شئتَ أن تقوم فقم ، صلاتك_ أي أكملت _ فقد قضيت ، او قضيتَ هذا ، هذا
وهو مدرج مـن كـلام ابـن ، أوصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع....( اذا قلت : )فقول ابن مسعود ))
  .[٣١((]قي والخطيب عليه همسعود بنص الحاكم والبي
   :nteM ni noisulcni rof snosaeR اسباب الادراج في المتن ٣-٢-٣
  :للإدراج في المتن أسباب عديدة منها
 أن يرغب الراوي في تفسير كلمة غريبة ترد في الحديث كما في حديث عائشة المتقدم في صور الإدراج -١
تحنث فيه  يخلو بغار حراء في ( صلى اُالله عليه وآله ) كان النبي : )) في المتن في كيفية بدء الوحي حيث قالت 
فالإدراج هنا تفسير من ، [٦٢((]الحديثفهذا التفسير للتحنث من قول الزهري أدرج في ))، [٦١((]وهو التعبد 
  .الراوي
فيـتم ، ولا تتمة فيه ، كأن تكون الرواية مروية في بداية عمل تعبدي معين ،  إرادة الراوي أن يتم عملاً ما -٢
علمه التـشهد ( صلى اُالله عليِه  وآلِه) إن النبي  : رواية عبدالله بن سعود ))الراوي منه ما يعتقد نقصاً كما في 
التَِّحياتُ ِللَِّه والصلَواتُ والطَّيباتُ السلاَم علَيك َأيها النَِّبى ورحمةُ اللَِّه وبركَاتُه الـسلاَم علَينَـا :لصلاِة فقال في ا 
 َأو بـين الـسماِء -ٍح ِفى الـسماِء واَلأرِض وعلَى ِعباِد اللَِّه الصاِلِحين فَِإنَّكُم ِإذَا قُلْتُم ذَِلك َأصاب كُلَّ عبٍد صال ِ
 َأشْهد َأن لاَ ِإلَه ِإلاَّ اللَّه وَأشْهد َأن محمدا عبده ورسولُه ثُم لْيتَخَير َأحدكُم ِمن الدعاِء َأعجبـه ِإلَيـِه -واَلأرِض 
ا َأو قَضيتَ هذَا فَقَد قَضيتَ صـلاَتَك ِإن ِشـْئتَ َأن تَقُـوم فَقُـم وِإن ِشـْئتَ َأن تَقْعـد ِإذَا قُلْتَ هذَ ، فَيدعو ِبه ِ
الى نهاية ......إذا قلت هذا أو قضيت هذا : )حيث أدرج ابن مسعود في متن هذه الرواية من قوله [٧١((]فَاقْعد
وعبدالرحمن بـن ثوبـان رويـا ، أن شبابة بن سوار ))و( صلى الله عليه واله ) هو ليس من كلامه ( الحديث
مع اتفاق سائر الـرواة علـى ، فهذا التفصيل والبيان ، وبينا أنها من كلام ابن مسعود ، وفصلاها منه ، الحديث
، وأدرج ما ليس من الحـديث فيـه ، [٣٣]((حذفها من المرفوع يؤيدان إنها مدرجة وأن زهيراً وهم في روايته ِ
فيأتي الراوي اللاحق فيـدرج ، ل أراد أن يتم ما يظنه نقصاً في الرواية  وهذا هو الإدراج بعينه فالراوي الأو 
  .ظناً منه أنها من الأصل، تضمين الراوي وتتميمه بالرواية الأم
ثنا ابـو :  ))الروايات التي في المرفوع عن عبدالله بن سعود  كثيرة منها ما جاء في البخاري قال :       أقول
: سمعت ابن مسعود يقـول : ابو معمر قال  ثني عبدالله بن سخبره : سمعتُ مجاهداً يقول :  ثنا سيف  قال َ:نعيم
، التحيـات الله : كما يعلمني السورة مـن القـرآن ، التشهد، وكفي بين كفيه( صلى اُالله عليِه وآلِه) علمني النبي 
، وعلى عباد الله الـصالحين ، السلام علينا ، هالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركات ، والطيبات، والصلوات
السلام يعني علـى : فلما قبض قلنا، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا، أشهد أن لا إله إلا الله 
  .[٦١](((صلى اُالله عليِه وآلِه) النبي 
( الى اخر الحديث .... هذا إذا قلت هذا أو قضيت : )     فجميع الروايات في المرفوع تؤيد أن قول ابن سعود 
  (.صلى الله عليه وآله وسلم) إنها مدرجة وليست من كلامه 
غير إن وهم الثقة في الحديث أشد غموضاً من ، والوهم يقع في رواية المقبول والضعيف :   الوهم والخطأ -٣
  .وهذا سبب الغموض في العله، وأصعب في الوقوف عليه، وهم الضعيف
عـن ، عن جـابر ، عن ابي الزبير ، عن الثوري ، أما الوهم في رواية المقبول مثل روايةأبو أحمد الزبيري )) 
لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى ربـاح وأفلـح ونجـيح (: صلى اُالله عليِه وآله ) قول رسول الله :عمر
  ((.وإن عشت ان شاء الله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، ويسار
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ولا  أعلم أحد رواه عن الثوري يذكر عمر في ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه :  الحاكم قال))
  . [٨١((]إسناده غير أبي أحمد
لأنهـين أن ( صلى الله عليه واله) يعني أبا أحمد كلاما آخر أدرجه فيه عن النبي _ والحق : قال الدار قطني ))
عن ، عن أبي الزبير ، وغيره يرويه عن الثوري ، ذا الكلام عن عمر ووهم في إدراجه ه ، ونجيحاً، يسمى رباحاً 
  .[١ ](((صلى الله عليه واله) عن النبي ، جابر
، مولاهم الكوفي ، وأبو أحمد الزبيري  الذي وهم في هذا الحديث هو محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي     ))
، ثقة، مشهور بالطلب ، وما علمت إلا خيرا ، وريصدوق في الطبقة الثالثة من أصحاب الث : قال فيه ابن نمير 
وقال يحيـى بـن ، كان كثير الخطأ في حديث سفيان : وقال أحمد في روايته حنبل بن اسحاق ، صحيح الكتاب 
ونقل عنه في الجرح ، له أوهام ، حافظ للحديث ، عابد مجتهد : وقال أبو حاتم ، ثقة وفي رواية لا بأس به ، معين
  .[٥٣ ]((ليس به بأس: وقال النسائي، صدوق: والتعديل إنه قال
ولكن كيف يكون ثبتـاً وهـو ، [٦٣]((ثقة ثبت إلا أنه قد يخطأ في حديث الثوري : وقال ابن حجر )) 
(: صـلى اُالله عليـِه وآلـه ِ)هو قوله فتبين وهم الراوي للحديث حيث أدرج ما ليس من الحديث فيه و ، يخطئ
  ....(. لأنهين أن يسمى رباحاً)
  :ضعيف في إدراج شيء في الحديثأما وهم ال
، بلغني عن أبي سـعيد حـديث : عن نافع قال ، ما رواه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي : ))    مثال
، الذهب بالذهب مثلا بمثـل لا يـشف : قال( صلى الله عليه وآله ) سمعت رسول الله : فأتيته أنا ابن عمر فقال 
ويباع غائب بناجز إني أخاف علـيكم الرمـاء ، ثل لا فضل بينهماوالفضة بالفضة مثلا بم ، بعضها على بعض 
  .  [٢٢](((صلى الله عليه وآله وسلم)من رسول الله وبصر عيني ، سمع أذني، قال أبو سعيد، والرماء هو الربا
 صلى الله )والرماء هو الربا ليس من كلام رسول الله ، قوله إني أخاف عليكم الرماء : قال الخطيب البغدادي )) 
وقد ، رواها نافع عن عبدالله بن عمر عن أبيه ، وأما هذه الكلمات فهي من قول عمر بن الخطاب ، (عليه واله 
، وخالفه عامة أصحاب نافع فلم يذكروه عنـه ، وأدرجها فيه، وهم أبو معشر نجيح إذ وصلها بحديث أبي سعيد 
  [.٣١]((وذكروا ما عداها من حديث أبي سعيد
قال أبن حجـر ، [٧٣]و نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني مولى بني هاشم ضعفوه وأبو معشر هذا ه     ))
فالضعيف من الرواة يتصور منه دائمـاً الخلـط فـي ، [٥٣((]اختلط سنة سبعين ومائة ، ضعيف من السادسة 
  .الحديث واضافة ما ليس منه فيه وتأخير كلام وتقديم آخر وادراج سنٍد بسند وعدم ضبطه للحديث الذي ينقله
  :ويتضمن، والمؤلفات فيه، حكم الادراج: المطلب الثالث ٣-٣
  :gnitsil no gniluR حكم الإدراج ١-٣-٣
أما حكم الإدراج في المتن فهو مترتب على أنواعه وصوره فمـا (:  رحمه الله )قال الشيخ الطوسي ))
صـلى اُالله عليـِه ) بل يجرم عليه ذلك لأنه تدليس وكذب علـى النبـي ، كان منه عن عمد فلا يقبل ذلك منه 
 وفـي ( صلى الله عليه وآلـه ) فمتعمد الوضع يرتكب حراماً وأي حرام الكذب على رسول الله ، [٦٣(((]وآله
فأوصفه ، ما مضمونها من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار ( عليه وآله  صلى الله ) بعض الأخبار عنه 
  . بالمجرم( رحمه الله) الشيخ 
وهـو ملحـق ، ومن يحرف الكلـم عـن مواضـعه ، من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة : وقال السيوطي )) 
  (.صلى الله عليه وآله) فساقط العدالة فاسق فقد ارتكب كبيرة وهي الكذب على نبي الرحمة ، [٦((]بالكذابين
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ولكن إذا ما كثر ذلـك الخطـأ ، بذلك_ أي الراوي_أما إذا كان إدراجه خطأ فهو يسامح : وقال ابن الصلاح ))
 كان إدراجه على نحو التفسير أما إذا ، وجرحاً في الراوي كونه قليل الضبط فيقدح بتوثيقه ، منه فإنه يعد ضعفاً 
ففي كـلام ، [٧٣((]ولو من باب أولى أن ينص على ذلك ، وبيان الشيء من الحديث فإن فيه شيء من التسامح 
ر خطئـه فهـو ابن الصلاح تفصيل في المقام فقد فصل بين كون الراوي خاطئ او عامد والخاطئ مـن كث  ـ
وفصلَّ ما بين الادراج مـن بـاب ، طأ مقبول الرواية الظاهر من كلامه ان قليل الخ ضعيف ساقط الرواية  و 
  . التفسير وغيره فالأول متسامح فيه والثاني غير مغتفر
، والفقـه ، ما تعمده الراوي  فهو حرام كله على اختلاف أنواعه باتفـاق أصـحاب الحـديث : وقيل))
صلى الله )ة ما ليس من النبي ونسب، وعزو القول الى غير قائله ، والتلبيس، والأصول لما يتضمن من التدليس 
  [.٦٢]((إليه( عليه وآله
  :skrow ehT المؤلفات ٢-٣-٣
  :ُألفت في الحديث المدرج كتب من أشهرها
  (.هـ٣٦٤) الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي المتوفى -١
  (.هـ٢٥٨) تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر العسقلاني المتوفى -٢
  (.هـ١١٩) المدرج الى المدرج لجلال الدين السيوطي المتوفى -٣
  (.     هـ٧١٤١)العزيز الغماري المتوفى   تسهيل المدرج الى المدرج للمحدث عبد٤
  : الخاتمة-٤
بعد أن من الله سبحانه وتعالى علي بإنهاء هذا البحث المتواضع أرى أن أسجل ملخصاً لأهم مـا ورد 
  :فيه
أو كلمة  في حديث النبي الأعظم ، كأن تزاد  عبارة ، لمدرج هو نوع من أنواع الحديث الضعيف  الحديث ا -١
فيحسبها من يقـرأ الحـديث أنهـا متـصلة ،  او التوضيح لراويه ، على نحو التفسير ( صلى اُالله عليِه وآله ِ) 
  (.صلى اُالله عليِه وآلِه)وهذا يعتبر ضعفاً في الحديث المروي عنه ، بالمرفوع
  (.صلى اُالله عليِه وآلِه)لمعرفة المدرج أهمية كبيرة في المحافظة على ما نقل عنه  -٢
  .ويقع في المتن،  إن الإدراج يقع في السند-٣
  .ومن ثم نستطيع تمييز الحديث المرفوع  من المدرج،  معرفة أسباب الإدراج تساعد في معرفة المدرج-٤
  :  أسباب الإدراج هي-٥
  .فيحسبها القارئ إنها جزء من الحديث،  أن يرغب الراوي في تفسير كلمة غريبه ترد في الحديث-أ
فيـتم ، كأن تكون الرواية مروية في بداية عمل تعبدي معين ولا تتمة فيه ،  إرادة الراوي أن يتم عملاً ما -ب
  .الراوي منه ما يعتقده نقصاً
  . الوهم والخطأ-جـ
  : وسائل معرفة الإدراج هي-٦
  (.صلى اُالله عليِه وآلِه وسلم)  تصريح الراويبعدم سماعه تلك الرواية منه -أ
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  secnerefer dna secruoS  المصادر والمراجع-٦
 والمحـيط  المحكم"، (هـ٨٥٤: ت)سيدة  بإبن المعروف المرسي سيدة بن إسماعيل بن علي الحسن  ابي -١
  ، (هـ١٢٤١ -بيروت)١ط، العلمية الكتب دار، هنداوي الحميد عبد: تحقيق، "الأعظم
عوض      محمد:  المحقق،"اللغة تهذيب" ،(هـ٠٧٣: ت)منصور  أبو الهروي الأزهري بن أحمد بن  محمد -٢
  .٠٧ص، ٤١ج، (م١٠٠٢-بيروت )١ط، العربي التراث إحياء دار:  الناشر،مرعب
 ,)205( inahafsA-la behgaR sa nwonk ,dammahuM nbi nyasuH-la misaQ-la ubA-3
 raD ,iduoaD nandA nawfaS :noitagitsevni ,"naroK egnarts eht ni yralubacov"
 .471.pp ,)e 2141 - turieB( 1 ,ayimahS-lA raD ,malaQ-lA
-بيـروت )١ط، الأعلمـي  مؤسـسة ، "الكـريم  القـرآن  لألفاظ المفهرس المعجم"، الباقي عبد فؤاد  محمد -٤
  .٢٦٢-١٦٢ص، (هـ٠٢٤١
 ,secneicS dna htidaH fo rosseforP niD-la bahihS nib demaH nib iwalA -5
 fo ytisrevinU ",ygolonimret sti dna ytinredom fo ecneics eht ot noitcudortnI"
 .311 .pp ,tuomardaH
 والـشيخ  الطائفـة  شيخ المعروب( هـ٠٦٤:ت)الطوسي  الحسن بن علي بن الحسن بن محمد جعفر  أبو -٦
، المعـارف  دار، الشاطي ثامر الجبار عبد عادل: المؤلف، "الأحكام تهذيب في الحديث علل"، الطوسي
  .٥٨١ص، (م٣٠٠٢-بيروت)١ط
 أنـواع  معرفـة "، (هـ٣٤٦: ت)الصلاح  بإبن المعروف الشهرزوري الرحمن عبد بن عثمان عمر  أبي -٧
  .٥٩ص ، (هـ٢٩٣١ -دمشق)، الحكمة دار، "الحديث علوم
 ,niD-la damIadiF-ubA iqhsamaD-lA ihsaruQ-lA reehtaK nib ramO nib liamsI -8
-lA ,lahaF-lA nissaY rehaM :noitagitsevni ",ytinredom fo ecneics trohS"
 .55.pp ,)3102 - 4341 hdayiR( 1 ,noitubirtsid dna noitacilbup rof namiaM
 ,i'abaJ-la ilamaJ-la imahS-la damhA nib ilA nib niD-la dyaZ rytram dnoces ehT -9
 dammahoM .rM yb detide ,"egdelwonK fo egdelwonK eht ni gninnigeB ehT"
 .43.pp ,)1241 illawaM( 1 ,ilalaJ-la iniessuH-la azeR
 أصـول  إلـى  الأخيار وصول"،(٤٨٩: ت)العاملي  دالبهائي وال الحارثي الصمد عبد بن حسين  الشيخ -٠١
  .٥١١ص، (هـ١٠٤١ )١ط، الكوهكمري اللطيف عبد السيد: تحقيق، "الأخبار
  .٩٣٩ص، (٩٧٩١  - ٩٩٣١)٢ط، الفكر دار، "الحديث علوم في النقد منهج"، عتر الدين  نور-١١
 fo etilE eht fo noitanalpxE eht ta kooL A" ,)HA 258 .v( inalaksA-la rajaH nbI -21
-la nbI ,ibalaH-la nassaH nib ilA yb ,"tcapmI fo elpoeP eht fo mreT eht ni thguohT
 .64.pp ,)3141 aibarA iduaS( 1 ,izwaJ
، "النقـل  فـي  المدرج للوصل الفصل"، (هـ٣٦٤ت )البغدادي  ثابت بن علي بن أحمد بكر أبي الحافظ -٣١
  .٩١٢-٨١٢ص، ١ج، (هـ٨١٤١) ١ط، الهجرة دار، الزهراني مطر محمد:  تحقيق
 الكتـب  دار، "البخـاري  صـحيح  يشرح البار فتح"، (هـ٢٥٨: ت)العسقلاني  حجر بن علي بن  أحمد -٤١
  .٦٤٤ص، ٣ج، (هـ٠١٤١-بيروت)، العلمية
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 htiw ,i'asaN-la nanuS ,)HA 303( i'asaN-la bya'uhS nib damhA namharrudbA ibA -51
 rkiF-la raD ,idniS-la ahaS dna ituyuS-la niD-la lalaJ zifaH-la yb yratnemmoc
 .392 .pp ,6.lov ,)HA 8431 ,turieB( 1 ,gnihsilbuP dna gnitnirP rof
،  (٦٥٢: ت)بالبخـاري  المعروف هذبه برد بن المغيرة بن ابراهيم بن إسماعيل بن محمد الله عبد ابي، -٦١
  .٢٨٤ص، ٥ج، (بيروت)، صادر دار، "البخاري صحيح"
، ١ج، النبويـة  الـسنة  إحياء دار، "داوود أبو مسند"، (هـ٥٧٢)الأسدي  السجستاني الأشعث بن  سليمان -٧١
  .٨٣٤ص
: ذيله وفي، "الصحيحين على المستدرك"،(هـ٥٠٤ت)بالحاكم  المعروف، النيسابوري محمد الله عبد  أبي -٨١
  .٨١ص، ١ج، (الرياض)،  الحديثةالنصر مكتبة، الذهبي أحمد بن محمد عبدالله المستدركلأبي تلخيص
 eht fo noitanalpxE" ,rafaaJ ubA iwahaTamalaS nib demmahoM nib demhA-91
 demmahoM _ rajjaNirhuZ demmahoM :rotagitsevnI ",stceffe eht fo sgninaem
 I skoob fo dlrow eht ,lihsaraM-lA namhaR ludbA fusuY - qaH-lA daJ deyaS
 .213 .pp ,4 .lov ,)4991 - 4141(
: المحقـق ، "الـصلاح  ابن كتاب على النكت"، الدين شهاب الفضل أبو العسقلاني حجر بن علي بن  أحمد -٠٢
  .٢٥٣، (٤٨٩١ –٤٠٤١)،  الإسلاميةالجامعة، عمير هادي بن ربيع
 إحيـاء  دار، البـاقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق، "الموطأ"،(هـ٩٧١ت)مالك  بن أنس بن مالك الله عبد  أبي -١٢
  .٦٥٧ص، ٢ج، (مصر)العربي التراث
 hihaS",)162( iruobasiN-la irihsyaQ-la jajjaH-la nbI milsuM nasaH-la ibA-22
 .7961.pp ,3 .lov,)turieB( ayyimlU-la battuK-la raD ",milsuM
، (هـ  ـ٩٩٣١)، المغرب الأوقاف وزارة، ، "والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد"، البر عبد  ابن -٣٢
  .٢١١ص، ٧ج
،  دحـروج   علـي –العجـم  رفيق: المحقق، "والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف"،  التهانوي علي  محمد -٤٢
  .٨٨ص، ٢ ج،(م٦٩٩١ )١ط، لبنان مكتبة
 rahsaB :rehcraeser ,")euqsoM taerG eht( ihdimriT-la nanuS" ,assI ubA ihdimriT_52
 .13.pp ,)6991( 1 ,imalsI-la brahG-la raD :rehsilbuP ,fuora'aMdawwA
، (هـ٣٠٤١_ جدة)١ط، المعرفة عالم، "الحديث مصطلح علوم في الوسيط"، وشهبة أب محمد بن  محمد -٦٢
  .٤١٣ص
 fo etile eht fo noitanalpxE" ,zaoM ubA demmahoM nib halladawA nbi qiraT-72
 .98 .pp ,)9002_0341( ,inhguM-la raD :rehsilbuP ",thguoht
مؤسـسة آل البيـت لإحيـاء ، محمـد رضـا المامقـاني : تحقيـق ، "مقياس الهدايـة "،عبدالله المامقاني -٨٢
  .٨٧١ص، ١ج( م١٩٩١)،التراث
عبدالحميـد : تحقيـق ،"التقييـد والإيـضاح "، الرحيم بن الحـسين الحـافظ العراقـي    زين الدين عبد -٩٢
  .٨٢١ص( م١٠٠٢)المكتبة العصرية للطباعة ،هنداوي
 الله عبـد : تحقيـق ، "قطني الدار سنن"، (هـ٥٨٣: ت)البغدادي  قطني الدار عمر بن علي الحسن أبي -٠٣
  .٣٥١ص، ١ ج،(هـ٦٨٣١_ بيروت)، المعرفة دار، هاشم
 nib nanuS" ,)HA 372 .d( iniwzaQ-la dizaY nbi dammahuM halludbA ibA -13
 .68.pp ,)e 4041( 2 I ,imahdA-lA afatsuM :noitagitsevni ,"hajaM
 لا مـن "، (هـ  ـ١٨٣: ت)بالـصدوق  المعروف القمي بابويه بن الحسين بن علي بن محمد جعفر  أبي -٢٣
  .٨٧١ص، ( لبنان-بيروت )، الأعلمي مؤسسة، "الفقيه يحضره
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 trohS eht nialpxE noitavitoM evitoM ehT" ,)HA 747( reehtaK nbI zefaH-lA _33
 ,)dadhgaB( I ,yrarbiL ziaT ,rekahS dammahuM damhA yb ,"htidaH fo ecneicS
 57 .pp
 دار، "النبوية الأخبار في الواردة العلل"، (هـ٥٨٣: ت)البغدادي  قطني الدار عمر بن نعلي الحس   أبي -٤٣
  .٥٩ص ، ٢ج، (هـ٠٢٤١)، طيبة
، ٩ج، (هـ  ـ٤٠٤١)، الفكـر  دار، "التهـذيب  تهذيب"،(هـ٢٥٨: ت)قلانيالعس حجر بن علي بن  أحمد -٥٣
  .٧٢٢ص
 ,"enilpicsid eht fo noitamixorppa" ,)e 258( inalaksA-la rajaH nib ilA nib demhA _63
 .784 .pp ,1 .lov ,)airyS( deehsaR-la raD ,hamawA demmahoM :noitagitsevni
 تقريـب  شـرح  فـي  الراوي تدريب"، (هـ١١٩: ت)السيوطي  بكر أبي بن الرحمن عبد الدين  جلال -٧٣
-مـصر )٢ط، مـصر  الحديثة الكتب دار، اللطيف عبد بن الوهاب عبد: أصوله وجمع حققه، "النووي
  .٤٧٢ص، ١ج، (هـ٥٨٣١
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